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La presente investigación tuvo como principal objetivo Identificar las diferencias 
del nivel de identidad institucional entre el personal con dos y cinco años de 
servicio en el escuadrón de emergencia motorizada Halcones – Policía Nacional 
del Perú. Lima Centro, La Victoria, 2016. El tipo de investigación es de 
investigación es aplicada – descriptivo simple, el enfoque utilizado es cuantitativo 
y el diseño es no experimental. Para la fórmula de la muestra se utilizó el 
muestreo probabilístico aleatorio simple, en lo cual arrojo 73 Sub Oficiales del 
escuadrón Halcones – La Victoria. Se aplicó la técnica de la encuesta a través 
de un cuestionario de 14 afirmaciones. La validación fue por expertos en 
comunicación corporativa con un resultado de 91%, como también el alfa de 
cronbash 0,78. El resultado final de la investigación es que hay una diferencia, 
comparando con los efectivos policiales que tienen dos años de servicio, se 
sienten identificados con un 63,01% mientras que los de cinco años consideran 
























The present investigation had as main objective To identify the differences of the 
level of institutional identity between the personnel with two and five years of 
service in the squadron of motorized emergency Halcones - National Police of 
Peru. Lima Centro, La Victoria, 2016. The type of research is applied research - 
simple descriptive, the approach used is quantitative and the design is non-
experimental. For the sample formula, simple random probabilistic sampling was 
used, in which 73 sub - officers of the Halcones - La Victoria squadron were used. 
The survey technique was applied through a questionnaire of 14 affirmations. The 
validation was by experts in corporate communication with a result of 91%, as 
well as the alpha of cronbash 0.78. The end result of the investigation is that there 
is a difference, compared with police officers who have two years of service, they 
feel identified with 63.01% while those of five years consider a 36.99%. 
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